
















































































































































































































































































































































































2009年度(平成 21年度) 「いつでもどこでもサポートモデル事業J (20者)
2010年度(平成 22年度)
fl宮j校中退者等アウトリーチ事業J (50者)、 r*陸続支援事業J (5者)、「短期合宿
型訓練事業J (5者)
2011年度(平成 23年度) 「!畏j校中退者等アウトリーチ事業J (60者)、 F継続支援事業J (15者)










































































































(平成 22年度) に変化した者の割合を 60%以上、就職者;進路決定者の割合 就職、進学、復学、職業訓練
30% 以、上とすることを 1~1 襟設定すること」。 受講等による進路決定者。
2011年度 「対象地域のニート数」と、前年度の「のベ来所者数j と「就 「就職等進路決定者j とは、
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世織書房， p. 93 -102. 
山口毅・堤孝晃， 2014， i教育と生存権の境界問題J
広田照幸・宮寺晃夫編 f教育システムと社会ー









A Study of the Youth Support Station as a Social Resource: 
The Principle of“Workfare"設epresentedby Determining 
the Transitional Stages of the Project 
Kenta OYAMADA 
The purpose of this paper is to consider how the youth support station functions as a social resource for 
youth with various difficulties by disclosing the purpose and intentions of the youth support station by 
determining the transitional stages of the project. 
The main findings by showing the transitional stages of the project are summarized as fol1ows. First， this 
project has strengthened the functions that encourage youth to engage in stable and continuous employment. 
Second， the intentions of cooperation with schools that inc1ude many students with various difficulties have 
been on the decline. Third， active approaches represented by “Outreach" programs have not received treatment 
as important elements. Fourth， and五nally，these con:Bicting outcomes regarding this project are assumed to 
cause minor and major sources of confusion among staf that actually support youth. 
To interpret the above-mentioned results， the youth support station has been presenting the aspects of 
“Workfare." Therefore， itis necessary to take a closer look at “Education and Training" which appears in this 
project and can harm the social welfare and security network for youth. 
However， some aspects of this project are expected to provide meaningful social resoむrcesthat can lead 
youth to (re)create“a life of one's OWll." These aspects like public participation and experiential programs in 
cooperation wIth others assume a process of restoring trust in oneself and others， and developing the ability to 
learn so as to establish one's independence which can lead to satisfaction and confidence， and deepen belief in 
oneself， others， and society， and recreate one's vision of society. 
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